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断涌现并大量进入图书馆 , 特别是近年来, 我国高校图书
馆在 CALIS 中心的协调与指导下, 引进了一批网络、光盘
数据库, 所占馆藏的比例越来越大 , 各种类型的电子信息
资源已蔚为大观, 而且数量迅速增长, 种类日益繁多, 打
































2. 3 电子公告系统 ( BBS)
BBS 是网上交流信息的重要场所。图书馆将 BBS 作为
通告信息和开展参考咨询服务的基地, 用户可以就有关疑
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问向馆员请求帮助, 以  不见面的面对面! 的方式和馆员
进行交流与沟通。电子公告系统 ( BBS) 是最普通的网络
在线服务形式。





















信息服务占图书馆实际文献服务总量的 60% 以上, 图书
馆的网站成为师生工作和学习的重要设施。2002 年下半




















览器/服务器 ( Browser/ Server ) 结构和客户机/服务器
( Client/ Server) 结构, 作为整个系统的框架结构。在图书
馆主页的显要位置上多处建立链接, 实现网络在线服务的
各项功能; 编制数据管理应用程序对中心信息数据进行有
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